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2.3.1  単独の図書館システムの場合 
(1) 目録関係(図書) 
チェック項目：図書カード時代の標目による排列






























































































































































































E では OPAC の説明と利点を述べており，








































































































































































































































































































































A （図表） B （図表） C （図表） D （図表） E （図表） F （図表） G （図表） H （図表）
OPACに対する説明 ○1600 ○ ○10000- ○ ○2500 ○ ○2500 ○ ○800 × ○1000 ○ ○12200 × △250 ×
NACSIS-CATに対する説明 × × ○350 ○ ○2000 ○ ○2000 ○ △200 × △100 × ○900 × △100 ○











































× × × × × ×
公共図書館との地域総合目録を考慮する必要も
あること










































































































I （図表） J （図表） K （図表） L （図表） M （図表） N （図表） O （図表）
OPACに対する説明 △400 ○ △900 ○ △1200 ○ △1200 ○ △100 × △1950 × △970 ×
NACSIS-CATに対する説明 △500 ○ △50 ○ △160 × △150 × △350 × △900 × × ×














の関係を説明していること × × × × × × × × × × × × × ×















× × × × × ×
公共図書館との地域総合目録を考慮する必要もあ
ること
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する省令について」（文初小第 80 号平成 10 年 3
月18日）「別紙2」「司書教諭の講習科目のねらい
と内容」 
4) 同2) 
